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ELX I CREVILLENT SOTA LA SENYORIA DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA (1391-1473) 
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NOTES 
Abreviatures: ACA (Arxiu de la 
Corona d'Aragó), AHCB (Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona), 
AMV (Arxiu Ivlunicipal de 
Valèticia). 
Des de finals del segle XIV i durant una bona part del XV les localitats 
valencianes d'Elx i Crevillent formaren una baronia de la ciutat de Bar-
celona, el mateix que les baronies constituïdes per les viles de Terrassa, 
Sabadell i castell d'Arraona al Vallès, i per les viles de Tàrrega i Vilagrassa 
situades a l'Urgell. Ales acaballes del XIV els problemes econòmics de 
la monarquia catalanoaragonesa, agreujats per l'estat de guerra a Sicília 
i Sardenya, provocaren la venda d'una part del patrimoni de l'aleshores 
duc de Montblac, l'infant Martí, a la ciutat cap i casal del Principat de 
Catalunya. El Consell de Cent barceloní acordà la compra per 50.000 
florins, és a dir 27.500 lliures, dels esmentats llocs, a les primeries de 
jimy de 1391, i el 4 de novembre, s'establí el contracte entre les autoritats 
barcelonines i l'infant Martí; tot seguit, el 28 del mateix mes, Joan Desplà 
i Simón de Marimon prenien possessió de la vila d'Elx i el castell i lloc 
de Crevillent en nom de la ciutat de Barcelona. Fins al 1459 un procura-
dor de la ciutat de Barcelona regí Elx i Crevillent, los dits vila e loch 
com eren un bell joyell a-n aquesta ciutat, com diria el 1458 misser 
Gaspar Vilana, advocat de la ciutat de Barcelona i un dels portantveus 
de senyor que la vila d'Elx i el castell i lloc de Crevillent tingueren. Del 
seu testimoni podem deduir que la baronia resultà a la llarga rentable per 
a la senyoria, la qual percebia vora 30.000 sous (1.500 lliures, o sia 
2.715 florins) anyals de les rendes derivades de la possessió dels dits 
llocs. És per això que quan la monarquia reclame la lluïció, com a hereva 
de Martí l'Humà, recordem que la venda es formalitzà com a carta de 
gràcia (amb dret de recuperació per la part venedora sempre que hagués 
satisfet la quantitat rebuda), la ciutat de Barcelona mantindrà un llarg 
litigi amb la corona, suspès durant l'època de les Torbacions (1462-1472), 
que tindrà com a colofó la renúncia defmitiva (3 de juny de 1473). 
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Finalment, Elx i Crevillent acabaran com a part del dot que Isabel de 
Castella rebé pel seu casament amb l'infant Ferran, hereu de Joan II i 
Joana Enríquez. 
L'estudi de les rendes de la baronia l'iniciaren Joan-F. Cabestany i 
Fort i Jaume Sobrequés i Callicó, en una comunicació presentada al pri-
mer, i malauradament únic, Congrés d'Història del País Valencià (1981). 
L'estudi de Cabestany i Sobrequés analitzava el registre Consellers-XII-
2 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona intitulat Libre sumari 
hon són continuades totes les rendes de les viles d'Elix, castell e loch de 
Crivilèn, e açò per veure les restes degudes a la ciutat de Barchinona e 
altres coses necessàries a claricia del senyor rey e de la dita ciutat. Els 
resultats d'aquesta recerca d'àmbit econòmic ens permeten albirar la 
magnitud de les rendes procedents d'Elx i Crevillent que engrossaren la 
Taula de Canvi barcelonina durant seixanta-set anys. Tanmateix, no apun-
ten res sobre l'organització i explotació de la baronia. A partir d'ací 
s'inicia el nostre interès pel tema, augmentat per successives visites a 
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Si bé, d'antuvi, volíem saciar 
la nostra personal curiositat, aviat, la riquesa dels registres de la sèrie 
Consellers ens sumiran en el complex entreteixit del funcionament de la 
baronia; així, trobem com es governava Elx i Crevillent des de Barcelo-
na, els problemes i litigis amb el comte de Cocentaina, senyor d'Asp, el 
govern de les aljames musulmanes, la paüra davant l'amenaça granadi-
na, la difícil Uuïció i altres esdeveniments que preocupaven les autoritats 
barcelonines, replegats als registres às Deliberacions del Consell de Cent 
i a la caixa Consellers-XII-24, on s'amuntega desordenadament un mimt 
de documentació dispersa. 
L'adquisició de la baronia 
La penúria de la hisenda pública, tant la pròpia de la corona com la 
municipal, és una característica de l'economia catalana durant la segona 
meitat del segle XIV. Els ingressos i les rendes normals resultaren 
insuficients per a finançar la política estatal i les necessitats creixents de 
les ciutats, com a conseqüència de l'augment desmesurat de les despeses 
públiques à causa de la conflictivitat bèl·lica que caracteritzà la centúria, 
i de la disàiinució del rendiment de les rendes i imposicions provocada 
per la crisi demogràfica subsegüent a la gran pesta del 1349. 
Els conipromisos militars de la monarquia durant els regnats de Pere 
el Cerimoniós i el seu fill, Joan I el Caçador, ocasionaren l'alienació de 
part del patrimoni reial i arribaren a col·lapsar la tresoreria regia, 
arrossegant a la fallida la banca catalana que havia esmerçat el seu capi-
tal en les empreses reials. Amb motiu de la insuficiència de rendes 
ordinàries i recursos extraordinaris, Pere el Cerimoniós no trobà altra 
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eixida que vendre gran part dels seus dominis i de les seues jurisdiccions; 
vendes que afectaren oficis, peatges, castells fronterers, drets derivats 
de l'exercici del mer i mixt imperi, molins, forns i rendes eclesiàstiques 
de concessió papal. Aquest balafiament tan acusat del patrimoni reial 
portà com a conseqüència immediata la disminució de l'autoritat del rei 
en favor de la senyorial. Tot i això, a la mort de Joan I l'endeutament de 
la monarquia catalanoaragonesa assolia unes proporcions preocupants, 
que hipotecaven el seu futur. 
Amb l'adveniment de Martí l'Humà (1396) la situació tendí a 
millorar, car la política seguida per aquest monarca fou més favorable 
als interessos a llarg termini de la tresoreria reial, preocupat com estava 
a rescatar el patrimoni perdut. Tanmateix, anys abans, l'infant Martí, 
duc de Montblac, no pogué eludir els seus compromisos com a hereu de 
la corona i hagué de sufragar els onerosos costos de la política imperial 
catalana a la Mediteirània central. El 1392, el futur rei i el seu fill, el 
malaguanyat Martí el Jove, s'embarcaven en un estol de cent veles cap a 
Sicília per restaurar la supremacia del casal de Barcelona a l'illa. Per 
fmançar aquesta expedició, el duc de Montblac alienava del seu patrimoni 
la vila d'Elx i el castell i lloc de Crevillent, situats al Regne de València 
dellà Sexona, les viles de Terrassa i Sabadell i el castell d'Arraona al 
Vallès, les viles de Tàrrega i Vilagrassa a l'Urgell i, àdhuc, el comtat 
d'Empúries, a la ciutat de Barcelona. 
Altrament, aquesta política d'adquisicions per part del municipi 
barceloní, a llaig termini resultaria gravosa per a les finances del cap i 
casal del Principat. Així, observem xm crekement de les necessitats dels 
poders públics traduïdes en un constant endeutament de la municipalitat 
barcelonina. Com que això esdevenia en un moment de greu contracció 
demogràfica i de disminució de les activitats productives, resulta que els 
recursos directes procedents de la col·lectivitat entraren en crisi per la 
reducció de la matèria imposable. 
Aquesta pretesa política expansionista del municipi barceloní, en 
una conjuntura tan poc propícia a empreses econòmicament arriscades, 
potser, vingués condicionada per tres factors determinants: a/ el desig 
dels consellers de Barcelona d'impedir l'establiment de senyors feudals 
a les rodalies de la ciutat, com seria el cas de les compres del castell i 
lloc de Montcada i del castell de Cervelló en 1390; b/ el control de les 
rutes d'aprovisionament de blat, a la qual cosa respondria l'adquisició 
dels castells de Flix i la Palma a les terres de l'Ebre; i, d la disposició 
de la ciutat a auxiliar econòmicament la corona, com és el cas que ens 
ocupa.' 
Així, tal i com ja hem exposat, el 4 de novembre de 1391 Barcelona 
adquirí Elx i Crevillent, jimtament amb les altres localitats esmentades. 
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Les vicissituds d'aquest 
contracte han estat estudiades per 
primera vegada per CABESTANY 
I FORT, Joan-F. i SOBREQUÉS I 
CALLICÓ, Jaume: «Elx i Crevillent, 
baronia de Barcelona (1391-1473). 
Notes i documents per al seu estudi», 
/ Congreso de Historia del País Va-
lenciana, València, Universitat, 
1981, vol. II, pp. 625-638. L'ailicle 
ha estat reeditat en forma de llibre 
amb l'incoirecte títol Elx i Crevillent 
carrers de Barcelona, Eix, 1994, 
acompanyat d'una regcsta de 
documents de l'Arxiu Històric Mu-
nicipal d'Elx a cura d'Ana Maria 
Navarro Escolano i Rafael Navarro 
Mallebrera. 
Potser calga ací, per a evitar 
equívocs, fer la distinció entre can-er 
i baronia. Elx i Crevillent no 
tingueren mai la consideració de 
carrers de Barcelona, ja que la ciutat 
cap i casal del Principat mai no els 
concedí el dret de carreratge, dret 
que haguera suposat que aquestes 
dues localitats valencianes foren 
tingudes com a part integrant de la 
municipalitat barcelonina, com ho 
eren Igualada, Palamós o Molins de 
Rei. Nogensmenys, Elx i Crevillent, 
com Sabadell, Terrassa, Tàrrega, 
Flix, la Palma, Montcada i Reixac, 
Caldes d'Estrac, eic, eren bai'onies 
de la ciutat, o sia, que Barcelona era 
llur senyor feudal. Pot resultar 
aparentment contradictori que la 
ciutat de Barcelona, caracteritzada 
pel seu tarannà antinobiliari, es con-
vertís en senyora feudal per 
Tadquisició de senyorius; però, no 
hem de confondre eís termes, ja que 
únicament la vinculació feudova-
sallàtica unia Elx i Crevillent a la 
capital del Principat de Catalunya. 
Desconeixem la causa de la badada 
en el títol de la reedició de l'article 
de Cabestany i Sobrcqués per 
l'Ajuntament d'Elx,ja que contradiu 
les opinions d'aquests autors 
a l'infant Martí, duc de Montblac i hereu del seu germà, Joan I el Caçador. 
La venda es realitzà per la modalitat de carta de gràcia, o sia, amb dret a 
ser recuperades una vegada es restituïssen els diners pagats. El preu de 
la transacció fou de 27.500 lliures de Barcelona (50.000 florins).^ 
En raó del contracte signat,^ la ciutat havia de percebre 1.500 lliures 
anyals (30.000 sous) de les rendes d'Elx (1.000 lliures) i Crevillent (500 
lliures) en substitució de les rendes ordinàries de totes dues localitats, 
que havien d'ésser administrades pel consell d'Elx. Si les rendes excedien 
aquestes quantitats anyals, el sobrant s'havia de lliurar a l'infant Martí, 
que cedí a la seua muller. Na Maria de Luna, mentre que, si no hi 
arribaven, havien d'ésser satisfetes per la vila d'Elx i lloc de Crevillent. 
A més a més, la ciutat de Barcelona havia de rebre els drets judicials i els 
senyorials de ferma, fadiga, Uuïsme, etc, en totes les alienacions de béns 
del senyor. Altrament, si les rendes cobrades excel·lien dels 30.000 sous, 
la ciutat podria cobrar només el 30% dels drets senyorials. 
Sembla que, de bell antuvi, la ciutat no mostrà gaire interès per la 
possessió d'aquesta baronia situada a les terres meridionals del reialme 
valencià. Amb el pas dels anys, però, la Taula de Canvi de Barcelona 
trobà insubstituïbles els ingressos procedents del migjorn valencià; prova 
d'això són les reiterades súpliques adreçades als consellers quan aquella 
deixe d'ingressar els 30.000 sous anyals dimanants de les rendes d'Elx i 
Crevillent.^ Quan arribe ei moment i el rei Alfons el Magnànim, des de 
Nàpols, sol·licite la redempció d'Elx i Crevillent i les altres localitats 
del Vallès i l'Urgell alienades per Martí l'Humà, com a gràcia per la 
ratificació de la reforma municipal introduïda a Barcelona per Galceran 
de Requesens, lloctinent reial del Principat, amb la complicitat del partit 
buscaire, els consellers preferiran lliurar al rei el comtat d'Empúries abans 
que deseixir-se d'Elx i Crevillent, car era vist ésser menys dampnós e 
pus útil a la ciutat cobrar los dits lochs de Elig, Crivillén e altres lochs, 
e donar o restituhir lo comtat d'Empúries.^ Així, doncs, com indiquen 
Cabestany i Sobrequés, les raons d'índole econòmica foren determinants 
en la compra i la conservació d'aquestes ampliacions de domini per part 
del Consell de Cent, ja que les 1.500 lliures que generaven les rendes 
d'Elx i Crevillent constituïen un bon motiu per mantenir la baronia sota 
la senyoria de Barcelona, tot i les dificultats derivades del seu govern 
(hostilitat del comte de Cocentaina, rivalitats partidistes, conflictes 
jurisdiccionals, pugnes pel control de raljama sarraïna...). 
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expressades en cl mateix article i en 
altres publicacions (vegeu la 
fíL-aòria de Barcelona, op. cit. a la 
nota I), on mai no defineixen Elx i 
Crevillent com a caiTcrs de Barce-
lona, sinó com a baronia. Per últim, 
sobre la institució del carreratge. 
vegeu Ics Rúbriques de Bruniquer. 
Cerimònia} dels Magnificks 
Consellers y Regimenr de la Ciutat 
de Barcelona, a partir d'ara 
Bruniquer, 5 volums, Barcelona. 
1914. V. IV. pp. 75 i ss; i. DURAN I 
CANYAMERES, Feliu: «Extensió 
territorial del dret barceloní», a 
Conferències sobre varietats 
comarcals del dret civil català. 
Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya, Barcelona, 
1934, pp. 9-40. 
^ AHCB. Consellers, Xn-2. 
Contracte entre la ciutat de Barcelo-
na i rinfant Marti, en virtut dei qual 
aquest ven Elx, Crevillent, Terrassa, 
Sabadell, castell d'Arraona, Tàrrega 
i Vilagrassa. Publicat per 
CABESTANY-SOBREQUÉS: op. 
cit., document I. 
Encara dimecres 5 de 
novembre de 1460, quan ja feia mes 
de dos anys de l'ocupació de la 
baronia pels procuradors de la rei-
na, com a deieniora del dret de 
Iluïció que rebé de! seu marit, ta 
Taula de Canvi encara no havia 
pogut substituir amb altres 
consignacions els ingressos 
procedents d'Elx i Crevillent. Vegeu 
cl Manual de Novells Ardits, 
vulgarment apel·lat Dietari de l'Antic 
Consell Barceloní, a partir d'ara 
DACB. a cura de Frederic Schwartz 
i Luna i Francesc Carreras i Candi, 
Barcelona, 1892, volum II (1446-
1477). pp. 344-345. 
^ DACB. v. II (1446-1477). 
Consell de Cent tingut 1' 11 de maig 
de 1456, pp. 230-231. 
' IBARRA1 RUIZ. Pere: His-
toria de Elche, Alacant, 1895, 
reimpressió a Elx. 1982, pp. 49-53. 
El regiment d'Elx i Crevillent per les autoritats barcelonines 
Com a la major part del territori valencià, les magistratures del justícia, 
jurat i consell seran les pròpies de la vila d'Elx, no així per al lloc de 
Crevillent, que en ser una localitat habitada per sarraïns, es regirà per unes 
institucions específiques, el mateix que raljama dels moros d'Elx. 
A les acaballes del segle XIII la vila d'Elx és incorporada per Jaume 
II a la corona catalanoaragonesa; a partir d'aleshores, els furs valencians 
regiran la vida il·licitana, com a Alacant, Oriola i Guardamar. El 25 de 
juny de 1308 Elx era incorporada de dret al regne de València. Més 
endavant, el 1324, Jaume 11 donà la vila a l'infant Ramon Berenguer, 
qui, el 1340, la bescanvià amb Crevillent per Corbera i Almenara, que 
pertanyien al patrimoni de Pere el Cerimoniós. En virtut de les donacions 
d'extenses possessions del patrimoni regi situades al reialme valencià, 
realitzades per Alfons el Benigne en favor dels fills haguts del seu segon 
matrknoni amb la infanta castellana Elionor, el rei Pere hagué de cedir 
Elx i Crevillent al seu germanastre, l'infant Joan. A la mort d'aquest el 
territori revertí de nou en la corona fins que ei 1386 fou lliurat a l'infant 
Martí, duc de Montblanc i futur rei de Catalunya-Aragó.^  
El Consell d'Elx es reunia a l'església de Santa Maria o a la torre 
fortificada de la Calaforra. Els càrrecs municipals eren anuals i sabem 
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Contracte entre la ciutat de Barcelo-
na i l'infant Martí sobre la compra 
d'Elx, Crevillent i altres llocs. Vegeu 
supra, nota 3. 
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21. 
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212. 
AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II-l. 6-7-1435, ff. 98v.-
lOOr. 
" AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions 11-5. 23-8-1449, f. 
I67r. 
" DACB,v.I,p. 173. 
" AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II-l. 6-7-1435, ff. 98v.-
lOOr. 
" DACB, V. II, pp. 37-38. 
que el justícia era elegit el dia de Nadal.'' Pel que fa a l'ofici de batle, la 
primera persona que l'exercí fou Jaume Trilles, elegit per a tal càrrec el 
18desetembredel379.* 
El 9 de juny de 1391, el Consell de Cent deliberà la compra d'Elx i 
Crevillent per 50.000 florins,' compra que es féu efectiva el 4 de 
novembre de 1391.'° El Consell de Cent jurats celebrat el divendres 27 
d'octubre de 1391 elegí les dues persones encarregades de prendre la 
baronia en nom de la ciutat de Barcelona, j!7er lopréstech que la ciutat fa 
al dit senyor duch. Observem com en un principi el Consell de Cent 
reconeix la compra efectuada com a préstec, que, com és de suposar, 
esperaria recobrar en una data no llunyana. Els honrats misser Joan Desplà 
i En Simón de Marimon i de Sant Marçal són els elegits." 
El 10 de gener de 1396 s'institueix l'ofici de procurador de les 
baronies,'- com una mena à'alter ego dels consellers de la ciutat als 
territoris sota la seua jurisdicció senyorial. El càrrec és triennal i el salari 
corresponent és de 3.000 sous a l'any," tot i que més endavant augmentarà 
a 5.500 sous anuals.'" 
Pel que fa a l'ofici de batle. Marc Escuder fou el primer habitant de 
Barcelona que exercí el càrrec. Tenim notícia que partí cap al migjorn 
valencià el 22 d'octubre, dijous, del 1410.'^ La batlia estava remunerada 
amb un sou de 15 lliures (300 sous) anuals.'^ La duració del càrrec era, 
com en el cas de la procuració, trieimal. 
Altre ofici de considerable importància era el de receptor de les 
rendes emanades d'Elx i Crevillent. Fins al 1448 el detentador d'aquest 
ofici rebia un salari de 3 0 florins a 1' any (49 lliures, 10 sous); en aquest 
any la recepció de les rendes era administrada per Pere Oliver i Jaume 
Serradell. Tanmateix, els consellers determinaren que, a partir del 18 
de juliol, l'exercici d'aquest càrrec no comportàs la percepció de cap 
salari." 
La sèrie deliberacions à&\ Consell de Cent, base documental per a 
l'elaboració del present estudi, s'inicia el 1433; així doncs, he hagut de 
completar la recerca amb les notícies del Dietari de l'antic consell 
barceloní, també anomenat Mcz«wa/ de novells ardits, iniciat pels racionals 
de la ciutat el 12 de setembre de 1340, per les Rúbriques de Bruniquer i 
per la documentació acumulada de forma desorganitzada a la caixa 
Consellers-XII-24 conservada a l'Institut Municipal d'Història-Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona. Per això m'ha estat difícil determinar 
les persones que ocuparen la procuració general d'Elx i Crevillent entre 
1391 i 1433, i així, completar el llistat de procuradors elaborat per 
Cabestany i Sobrequés al seu treball ja esmentat. Segons aquest llistat, 
entre 1391 i 1434 (data de la primera notícia sobre Elx i Crevillent a les 
deliberacions del Consell de Cent), un total de sis persones se succeirien 
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deliberacions II-1. Dijous 20-4-1434 
(Consell de Trenta), ff. 60r.-61r. 
AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II- l . 6-7-1435 
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"° AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II-l. 6-7-1435, ff.98v-
lOOr.; 13-9-1435, f. I05v.; 27-7-
1436, ff. 13Ir.-v. 
al capdavant de laprocuració il·licitanocrevillentina: Simón de Marimon 
(1391), Tomàs Girona (1398), Pere Ferrandes de Mesa (1401), Francesc 
de Gualbes (1424), Rafael Serradell (1427) i Arnau Fonolleda (1431). 
Efectivament, documentem Pere Ferrandes de Mesa com a procurador 
general i no com a regent de la procuració, com ho serà el seu fill Joan 
després, el 1423; nogensmenys, trobem a faltar en aquest llistat Andreu 
de Sos, procurador d'Elx i Crevillent en els difícils anys de la guerra 
amb Castella de 1429-1430, testimoniat en la documentació continguda 
a la caixa Consellers-XII-24. 
Així, doncs, la primera notícia que tenim d'un procurador a les 
deliberacions del Consell de Cent és del maig de 1434, un mes abans del 
compliment dels tres anys en el càrrec d'Arnau Fonolleda, i en un moment 
on la procuració s'ha d'enfrontar a una sentència desfavorable dictada 
pel governador general del regne de València, l'infant Joan -rei de Na-
varra-, i pel batle general, que, finalment, per la intervenció del procura-
dor barceloní, acabà favorable als interessos de la baronia 
il·licitanocrevillentina.' ^  
Tanmateix, tot i els bons oficis d'Arnau Fonolleda en el plet menat 
contra Marc Terrats, sentenciat pel germà del rei i governador general 
del regne de València, Joan de Navarra, la procuració de la baronia restà 
vacant fins a l'any següent. El Consell de Trenta del 6 de juliol de 1435 
elegí per al càrrec l'il·licità Joan Ferrandes de Mesa, qui, durant més de 
deu anys havia exercit la Uoctinència de la procuració. Fill de Pere 
Ferrandes de Mesa, procurador d'Elx i Crevillent durant 25 anys (1401-
1421 segons la recerca de Cabestany i Sobrequés), Joan Ferrandes de 
Mesa suggeria cobrar només 1.000 sous anyals com a salari de la 
procuració, contra els 3.000 sous estipulats més l'afegitó de 1.000 sous 
complementaris per les despeses ocasionades per les anades i vingudes 
a València i altres llocs en exercici de les obligacions del càrrec.'^ 
Cal dir que l'oferta de Joan Ferrandes de Mesa, un home del país, 
havia de resultar, almenys, suggerent per als membres del consistori 
barceloní; a més a més, era fill d'una persona que havia estat al servei 
de Barcelona durant més de dues dècades com a procurador dels 
esmentats llocs. No obstant això, encara estem lluny de la revolució 
municipal de mitjan segle i el govern de la ciutat continuava a mans de 
l'oligarquia dels ciutadans, defensors gelosos de llurs privilegis. El 
Consell de Trenta celebrat el 27 de juliol de 1436 exposà la necessitat 
de trametre un ciutadà de Barcelona com a procurador a Elx i Crevillent, 
ja que Joan Ferrandes de Mesa no ho era. El nou procurador tomaria a 
cobrar els 3.000 sous estipulats per l'exercici del càrrec i s'esperava 
donàs a la procuració el tarannà nobiliari que com a representació de 
la senyoria li pertocava.^" 
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El 31 de juliol de 1436 el Consell de Trenta ha de triar procurador 
entre quatre candidats, tots quatre membres de l'estament ciutadà: Jaxime 
de Gualbes, Andreu Llobet, Jaume de Bonet i Lluís Romeu. Finalment, 
l'elecció recau en mossèn Jaume de Gualbes.^' Tanmateix, des del 
començament, el govern de Jaume de Gualbes presentarà moltes 
irregularitats i, per això, aviat plouran els greuges contra aquest: 
corrupció, falsedat en els comptes de la procxiració, frau, abusos contra 
els musulmans, manteniment d'im opulent i onerós nivell de vida, i 
desavinences amb les corts valencianes i el lloctinent general del rei, 
l'infant Joan. 
Efectivament, el receptor general de les rendes d'Elx i Crevillent, 
Pere Oliver, no rebia la totalitat de les quantitats procedents del govern 
de la procuració; de més a més, Jaimie de Gualbes rebia diners de mane-
ra fraudulenta. A tot això, hem d'afegir els abusos de què eren víctimes 
els sarraïns de Crevillent, la qual cosa preocupava greimient les autoritats 
locals, pel desassossec que produïa a les aljames d'Elx i Crevillent; 
recordem que una part important de la població de la baronia era musul-
mana. Altrament, Jaume de Gualbes, volgué actuar com \m autèntic 
senyor feudal i marxà a València amb la intenció d'intervenir a les corts 
d'aquell any, presidides per Joan de Navarra, tot i que no li corresponia 
d'anar-hi. A València estant, féu gala de gran ostentació i liberalitat en la 
despesa, prova d'això és l'organització d'esplèndids tiberis amb 
acompanyament musical. Tanmateix, la seua insistència a voler partici-
par en les reimions de les corts li portà la censura, a instàncies de les 
corts, de Joan de Navarra, qui l'impedí que hi intervingués. Aquesta 
situació, com reconeix el Consell de Trenta, yÒM molt perjudicial a la 
senyoria de la dita vila e dels dits lochs, e féu-se en gran porfídia, fets e 
culpa del dit procurador. Però, la irregular procuració de Jaume de 
Gualbes no acaba ací, ja que poc després realitzà un desfalc a la baronia 
i se'n tomà a Barcelona. La deliberació del Consell de Trenta al respecte 
és prou explícita: e més avant ha manlevades diverses quantitats de 
moneda de molts vassaylls de la dita ciutat en les dites vila e loch, e ha 
plegada tota la roba e és-se 'n vengut (a Barcelona) que no -n hi hajaquida 
sinó fort pocha ab sa muller Els contrariats consellers condemnaren 
l'actuació de Jaume de Gualbes i decidiren impedir que sortís de Barce-
lona, mentre l'afer era posat en mans dels advocats de la ciutat; al cap i 
a la fi un trist colofó per al cursus honorum d'un dels membres destacat 
de l'estament ciutadà.^ ^ 
La lamentable gestió de Jaimie de Gualbes comportà la tomada de 
Joan Ferrandes de Mesa al capdavant de la procuració, encara que aquesta 
vegada com a regent, amb un salari de 50 lliures valencianes, equivalents 
a 40 lliures de Barcelona. Sembla que aquesta regència es perllongà en 
excés, provocant rivalitats polítiques i conflictivitat entre els habitants 
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de la vila d'Elx. Cap al mes d'agost de 1448 quatre missatgeries (dues 
per cada facció) havien arribat a Barcelona procedents de la baronia. 
Una part del consell il·lícita estava molesta per l'actitud de Joan Ferrandes 
de Mesa, qui, en connivència amb el batle, durant els nou anys que havia 
ocupat la regència de la procuració, havia beneficiat amics i parents 
desmesuradament, tot provocant greus desavinences a la vila. 
Des del 6 de juliol de 1435 la batlia era ocupada per Antoni Balaguer, 
natural de la vila d'Elx, que havia substituït el barceloní Marc Escuder, 
home ja entrat en anys, a qui els consellers reservaven una pensió vitalícia 
de 15 lliures anyals," semblant al salari de batle. L'actuació d'Antoni 
Balaguer al capdavant de la batlia, si bé ara es veia contestada per la 
seua relació en els afers de Joan Ferrandes de Mesa, més endavant seria 
qüestionada per complet a causa de l'amistat que mantenia amb el comte 
de Cocentaina. 
Així, doncs, el procurador, el batle i part del consell es trobaven 
enfront d'una ferma oposició que havia tramés els seus missatgers als 
consellers de Barcelona. La posició de la senyoria era difícil, car el fracàs 
de la procuració encapçalada per Jaume de Gualbes, sens dubte, era un 
dels motius de la perllongada actuació de Joan Ferrandes de Mesa al 
capdavant de la regència de la procuració. Els resultats eren obvis: 
nepotisme i favoritisme, que perjudicaven el correcte funcionament del 
regiment de la baronia. L'oposició il·licitana demanava que fos una per-
sona notable de Barcelona qui regís la procuració; així mateix, que l'ofici 
de batle fos exercit per una persona que no fos natural de la vila i, si 
s'escau, que la batlia no fos exercida per un període superior a tres anys. 
Aquesta actitud de l'oposició, que amenaçava amb abandonar la baronia, 
es fonamentava en el fet que una persona natural de la vila i Hec mantenia 
lligams de naturalesa personal que, indefiígiblement, provocaven la 
corrupció i el frau en el regiment de la procuració. 
La reacció dels consellers no trigaria gaire, i el 28 d'agost de 1448 
ja havien decidit trametre un portantveus de senyor a la baronia amb la 
missió d'investigar el funcionament de la procuració i, si s'escau, casti-
gar els responsables de les irregularitats. No obstant això, el nomenament 
d'un portantveus de senyor trigaria dos mesos. La persona triada, 
finalment, fou el ciutadà Ramon Savall, qui seria assessorat pel jurista 
Joan Bellbou i per un altre jurista valencià. Les investigacions apunten a 
les responsabilitats del regent de la procuració i el batle en la crisi, però, 
l'elecció de Ramon Savall com a conseller en cap el 30 de novembre, 
aplaçà la resolució del contenciós. Tanmateix, tot i els indicis de possible 
punibilitat en les actuacions de Joan Ferrandes de Mesa i Antoni Balaguer, 
fins a setembre de 1449 no es trobarà la persona adient per ocupar el 
càrrec de procurador d'Elx i Crevillent. Finahnent, l'elecció recaigué 
aquesta vegada en Pere de Relat, al qual se li atribuí un salari de 500 
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florins (5.500 sous de Barcelona) i quatre rocins al seu servei; la ciutat 
també acordà establir la quantitat d' 11 sous en concepte de dietes per a 
les missions a realitzar fora dels límits de la baronia.^ " 
Pot argumentar-se lentitud en l'actuació dels consellers barcelonins, 
però, la distància i, àdhuc, el fet d'ésser la baronia al regne de València, 
dificultaven l'actuació de les autoritats barcelonines. Cal recordar que 
Ramon Savall i el seu col·laborador no podien prescindir dels 
assessoraments d'un jurista valencià, car tot i pertànyer a la Corona 
d'Aragó la concepció foral de València era distinta a la que regia en 
Barcelona. De més a més, no sembla que, de Barcelona estant, desagra-
darà el regiment exercit per Joan Ferrandes de Mesa i no descartem que 
el regent comptarà amb bons contactes al si de la municipalitat del cap i 
casal del Principat. No debades, el 1453 tomarà a ésser elegit regent de 
la procuració i fms al 1451, en plena època d'hostilitats amb el comte de 
Cocentaina no serà qüestionada l'autoritat d'Antoni Balaguer com a batle. 
Arribats aci cal que fem algunes matisacions per a la millor 
comprensió del funcionament de la procuració. Com hem vist la 
procuració ha estat regida bé per un procurador o, en absència d'aquest, 
per un regent de la procuració. En moments de dificultat una altra figura 
s'ha afegit a aquestes dues, el portantveus de senyor, amb plenitud de 
poders per a actuar en nom de la senyoria. Cabestany i Sobrequés 
confonen tots tres càrrecs i, així, en el llistat de procuradors d'Elx i 
Crevillent que elaboren no fan cap distinció.^ -^  Es per això que he cregut 
necessària fer aquesta aclaració, altrament, totahnent innecessària des 
d'un punt de vista Imgüístic, car sembla obvi que un procurador no és el 
mateix que un regent ni aquests dos càrrecs el mateix que un portantveus 
de senyor, tot i que en la pràctica actuen a la faisó d'im alter ego del 
senyor al territori on exerceixen llur autoritat. El procurador era un 
membre de l'estament dels ciutadans, per això el salari que percebia 
s'acomodava a la seua dignitat; però, la manca de ciutadans disposats a 
ocupar el càrrec feia possible l'aparició de la figura del regent de la 
procuració, ja que, tot i exercir les mateixes funcions d'un procurador, 
el seu càrrec tenia aparença de provisionalitat, ja que era assumit en 
absència de procurador i podia exercir-lo im persona que no fos ciutadà 
de Barcelona; en conseqüència, el salari era força inferior. Per últim, en 
moments de crisi, perquè s'han detectat irregularitats al govern de la 
baronia, bé per part del procurador o bé per part del regent, la ciutat 
tramet amb poders plenipotenciaris \m portantveus de senyor perquè 
restaure el bon regiment de la cosa pública. La documentació ens desvetla 
l'actuació de tres portantveus de senyor a Elx i Crevillent durant la 
senyoria de Barcelona: el primer fou Ramon Savall (1448), pels motius 
abans al·ludits, el segon fou Pere de Relat (1453), que actua com a 
lloctinent general i portantveus de senyor, i el tercer fou Gaspar Vilana 
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(1459), tramés a la baronia poc temps abans de la lluïció del territori 
realitzada per la reina Joana Enríquez. 
Pel que fa a la Uoctinència general assumida per Pere de Relat, creiem 
que aquesta és sinònim del càrrec de portantveus de senyor, ja que el 
lloctinent general és aquell qui substitueix el senyor en un dels estats 
patrimonials, o sia, una altra manera de designar el portantveus de senyor. 
Altrament, la documentació ens parla d'un lloctinent del procurador, 
l'il·licità Pere Cornellà (1459), que era un col·laborador del procurador 
d'aleshores, Francí Bussot. 
La procuració de Pere de Relat (1449-1453) està plena d'incidents; 
durant el seu mandat s'inicien les hostilitats amb el comte de Cocentaina, 
senyor de la veïna Asp, el poderós N'Eiximèn Peres Roís de Corella i de 
Santacoloma, que es perllongaran durant tota una dècada, espumejades 
per l'ajut que la comtessa prestà al musulmà d'Elx 'Alí ibn Sa'd en el 
plet que aquest mantenia amb els oficials de la ciutat. 
Durant la procuració de Pere de Relat tingué lloc també un succés 
de gran importància que espaordí els habitants del migjorn valencià; la 
documentació parla d'im exèrcit de 4.000 o 5.000 homes a cavall i 10.000 
d'infanteria, que procedent de Granada havia entrat a Castella pel regne 
de Múrcia i havia destruït la ciutat de Molina i devastat la vall de Ricote. 
La por s'apoderà de la frontera meridional valenciana, ja que circulaven 
rumors que el propi rei de Granada, Muhammad X, es disposava a en-
trar al reialme valencià amb un exèrcit de 70.000 combatents. Tot i que 
les xifres són exagerades, no hem de menystenir la preocupació que 
causaven aquests tipus de noticies; de seguida, tot el territori de la 
governació d'Oriola s'aparellà per a la defensa. Els il·licitans demanaren 
als consellers barcelonins que, prest, enviaren 50 cuirasses de ballesters, 
100 corvellers de ballesters, 6 bombardes capaces de llançar pedres de 
mitja arrova, 2 quintars de pólvora, 20 colobrmes, 4 caixons de viratons 
de magatzem, 2 caixons de viratons de punta forta de ballesta; de més a 
més, sol·licitaren la tramesa d'una companyia de 100 ballesters soldejats 
per les rendes de la senyoria. Finalment, l'amenaça granadina s'esmunyí 
tal i com havia sorgit; el formidable exèrcit granadí resultà ser un 
contingent d'uns tres-cents genets encapçalats per un tal Alabeç, qui 
convidat per l'adelantat castellà de Múrcia, Alfonso Nànez Fajardo, anà 
a la vall de Ricote a la celebració d'xmes noces.-* No obstant abcò, les 
armes enviades romangueren a la baronia en previsió de nous incidents 
i serien utilitzades contra els vassalls del comte de Cocentaina. 
Pel que fa als afers interns, sobre el batle de la vila i lloc, Antoni 
Balaguer, recaurà l'acusació de col·laboració amb el comte de Cocentaina, 
tanmatebi, la defensa que fan alguns membres del Consell de Cent de la 
seua persona impedirà que les acusacions vagen a més, tot i que 
encomanen al justícia d'Elx que investigue l'afer. Cal dir que la persona 
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d'Antoni Balaguer no sortí gaire beneficiada de l'informe remés per 
l'aleshores portantveus de senyor, Ramon Savall, als consellers a finals 
de 1448, quan s'investigaven les irregularitats de la regència de la 
procuració de Joan Ferrandes de Mesa. A això s'ha d'afegir l'informe 
del justícia d'Elx, contrari a la gestió d'Antoni Balaguer al front de la 
batlia. Però, malgrat aquestes reprovacions hem de reconèixer que el 
batle mantenia bons contactes a Barcelona, la qual cosa li permeté ser 
restituït en la batlia que venia regint des del 1435 (Antoni Balaguer havia 
estat destitiüt pel Consell de Trenta el 23-11 -1451 i restituït pels consellers 
el 28-2-1452)." 
Mossèn Pere de Relat havia estat elegit procurador d'Elx i Crevillent 
pels consellers el divendres 12 de setembre de 1449; així, doncs, el 
setembre de l'any següent hauria d'abandonar el càrrec. Tanmateix, el 
mateix que en anteriors ocasions els consellers troben dificultats a trobar 
la persona adient per a exercir de procurador per 500 florins anuals. En 
no trobar ningú disposat a ocupar la procuració tomen a proposar Joan 
Ferrandes: de Mesa per al càrrec de regent de la procuració, habitador de 
la dita vila d'Elig, persona abonada, evançada e ben amigada en aquelles 
parts, e ben arrendada... Com podem observar, queden lluny les 
acusacions de corrupció i nepotisme del passat i qui ja per dues vegades 
ha ocupat la regència de la procuració toma a ocupar el càrrec amb l'afegit 
d'alcaid del castell de Crevillent, per acord del Consell de Trenta del 9 
de febrer de 1453.2« 
Tanmateix, les conflictives relacions entre les autoritats de la baronia 
i el comte de Cocentaina provocaran la tomada de Pere de Relat com a 
lloctinent general i portantveus de senyor, ja que aquell exigirà una per-
sona notable de la ciutat de Barcelona per negociar el plet que manté 
amb la vila d'Elx originat per la possessió d'·un molí fariner.^ ' 
Altrament, 1453 fou un any clau per al devenir històric de la ciutat 
de Barcelona; el lloctinent del rei per al Principat de Catalimya, Galceran 
de Requesens, tot procedint a fer efectiva la missió que el monarca li 
havia encomanat, i després d'haver pres possessió del seu càrrec el 19 
d'octubre de 1453, enmig de les protestes dels membres de la Biga, o 
partit de l'oligarquia ciutadana, el 30 de novembre del mateix any, diada 
de Sant Andreu i data tradicional en què se celebraven les eleccions dels 
consellers, aquell les suspengué i procedí al nomenament d'aquests per 
reial ordre. La Busca, o partit que representava els mercaders i el 
sindicalisme gremial, triomfava i posava fi a la dominació de l'oligarquia 
aristocràtica sobre el municipi. A partir d'ací comença una època inten-
sa d'estira i arronsa entre la nova municipalitat barcelonina, recolzada 
pel rei, i l'atrinxerada classe dels ciutadans, que mantenia la seua 
influència a la Diputació del General, i que tindrà el seu infaust epíleg 
en la guerra civil que nou anys després s'iniciarà i assolarà el Principat 
(1462-1472). 
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De moment, la Busca triomfant aplica un programa revolucionari 
que es proposa democratitzar la conselleria i el Consell de Cent, deva-
luar la moneda com a mesura per a afavorir les exportacions i, alhora, 
l'aplicació d'una política proteccionista. Galceran de Requesens recolzarà 
en tot moment la política buscaire del Sindicat dels Tres Estaments i 
Poble de Barcelona (mercaders, artistes i menestrals), i així, proveirà 
que els consellers siguen dos ciutadans, un mercader, un artista i un 
menestral (1 de març de 1455); que l'elecció fóra realitzada per una 
comissió de dotze membres o Consell de Dotze, on estarien igualment 
representats amb tres membres cadascun dels quatre estaments, tot 
deixant els ciutadans en minoria. El Consell de Cent passà a tenir 128 
jurats (32 per cada estament) i un Consell de Trenta-dos jurats (8 per 
estament) s'encarregaria d'actuar sobre els assumptes de menor 
importància i sobre aquells delegats pel Consell de Cent. El 7 d'octubre 
de 1455, amb la busca i el revolucionari Sindicat dels Tres Estaments al 
poder, encara que sota el control dels buscaires moderats, Alfons el 
Magnànim ratificava les reformes municipals i sancionava, així, la polí-
tica resultant de la intervenció de Galceran de Requesens sobre la segona 
institució en importància del Principat de Catalunya.^" 
Tot i que manquen testimonis concrets sobre l'impacte que aquests 
esdeveniments produïren a Elx i Crevillent, de segur influirien en la 
decisió del rei de reclamar aquests territoris com a gràcia per la seua 
intervenció en la reforma del municipi barcelonès. La deliberació del 
Consell de Cent del 4 de gener de 1456 ja consigna el desig reial, docu-
mentada en la deliberació del Consell de Trenta-dos del 4 de maig següent: 
«En effecte, com en lo Concell de Cent jurats celebrat a .Ull. del mes de 
janer proppassat en lo qual ell fou present (Galceran de Requesens), a 
qui per ell fou recitat com lo senyor rey per gran voluntat que ha a la 
dita ciutat, havia atorguaí a aquella un privilegi perpetual sobre.lo 
regiment e ben avenir de la dita ciutat, però, que lo dit senyor volia que 
li fos fet algun serveyper la dita ciutat, segons en lo dit Concell de Cent 
jurats aquestes coses pus stesament són contengudes». Després de 
l'anunci d'aquest propòsit reial, la ciutat necessità Déu i ajuda per poder 
conservar la baronia i, a canvi, hagué de renunciar al comtat d'Empúries 
que també senyorejava. Com veiem, els esdeveniments de Barcelona 
encara que indirectament, incidien en la vida d'Elx i Crevillent. Apartir 
d'ara la monarquia no cessà en les seues pretensions per aconseguir la 
remença de la baronia situada al migjorn valencià.'' 
Tomant de nou al funcionament intern de la procuració i la batlia 
d'Elx i Crevillent, durant aquesta època i superada la discòrdia amb el 
comte de Cocentaina, Joan Ferrandes de Mesa continuarà com a regent 
de la procuració i des de Barcelona s'acceptarà aquesta situació com a 
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peraianent. Les noves autoritats barcelonines no mostrarien gaire entu-
siasme a proveir la procuració en la persona d'un membre de l'estament 
ciutadà com hom feia tradicionalment, i així, cal deduir que preferirien 
que Joan Ferrandes de Mesa, un home que coneixia a fons el 
funcionament de la procuració, romanguera com a regent i, alhora, 
garantirà la percepció de les rendes, aquells 30.000 sous que ajudaven a 
aliviar la mahnenada economia barcelonina. 
D'altra banda, el batle Aatoni Balaguer continuava tenint problemes 
amb els racionals de Barcelona. Ara (abril de 1455), els racionals, entre 
els quals era Bernat-Joan de Vilaplana, li reclamen les comissions que 
cobrà de sengles obres realitzades a l'Alcàsser i la torre de la Calaforra, 
totes dues cases de senyor, a raó de dos sous per jorn. Antoni Balaguer es 
veu obligat a anar a Barcelona i fer-ne satisfacció davant dels consellers, 
mentre que Tomàs de Rajadell i Cebrià Vilell són comissionats pel Consell 
de Dotze perquè investiguen el cas. L'informe dels dos comissionats rati-
fica la percepció de la mencionada comissió pel batle i recomana es facen 
postil·les a les dades referides pel baüe perquè, així, cap altre batle o 
successor en l'ofici no puga traure paga per treball en obres del senyor.^ ^ 
• AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II-9. 24-4-1455, ff. 
110r.-112v.; 25-4-1455, ff. 112v.-
117r.; 26-9-1455, ff. 184v,-185r. 
Vegeu també DACB, v. II, divendres 
25-4-1455, pp. 205-206. 
Cap al 1456 les necessitats per proveir la procuració es fan més 
paleses per part dels consellers barcelonins, car Joan Ferrandes de Mesa 
havia arribat a ima edat avançada i calia pensar en el seu relleu. El Consell 
de Trenta-dos reunit el 3 d'agost de 1456 deliberà sobre aquesta qüestió 
i de nou posà sobre la taula el tema del salari que havia de percebre qui 
ocupàs el càrrec de procurador. Els 1.000 sous (50 lliures) que percebia 
Joan Ferrandes de Mesa com a regent de la procuració contrastaven amb 
els 5.500 sous (275 lliures) que cobrava Pere de Relat com a procurador 
d'Elx i Crevillent. Així, l'endemà, 4 d'agost de 1456, el Consell de Cent 
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AHCB. Consoli de Cent, 
deliberacions 11-10. 3-8-1456, ff. 
120r-122r.; 4-8-1456, ff. 122v..l 24v. 
(I23v). 
" DACB, V. II, p. 254. 
AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions II-ll. 25-11-1457, ff. 
146v.-150v. 
" AHCB. Consell do Cent, 
deliberacions II-U. 19-1-1458, ff. 
I77v.-179r. 
decideix no apujar més el salari del procurador, el mateix dia en què 
aprovà rordinació dels oficis per la qual qui hagués exercit un ofici no 
podia tomar-lo a ocupar fins passat un any des que el deixà vacant." 
El dimarts 14 de desembre de 1456 el Consell de Trenta-dos jurats 
decideix nomenar Francí Bussot procurador per Barcelona de la vila 
d'Elx i lloc i castell de Crevillent, però amb el salari que cobrava Jaume 
de Gualbes (1436-1439), que era de 3.000 sous anuals, o siga, 2.500 
sous menys que Pere de Relat.^ '* Emperò, no prendrà possessió del càrrec 
fms al mes de maig de l'any entrant, ja que el Dietari de l'Antic Consell 
Barceloní informa qüe el 12 de maig de 1457 partí de Barcelona el nou 
procurador vers Elx i Crevillent: «Lo dit diepartí lo honorable En Francí 
Buçot, ciutadà, procurador general de la vila d'Elig e Crivillén en los 
dits lochsper la dita ciutat, constituhitper anar als dits lochsper exercir 
lo dit offici.» 
L'arribada de Francí Bussot significà la caiguda definitiva d'Antoni 
Balaguer, el polèmic batle que malgrat les acusacions que havia rebut al 
llarg de l'exercici del seu ofici continuava encara en el càrrec. Els seus 
contactes entre els jurats barcelonins l'havien permès romandre al 
capdavant de la batlia il·licitanocrevillentina des de 1435; ara, però, 
sembla que la nova relació de forces a Barcelona no li fou favorable, i el 
nou procurador no consentí les amistoses relacions que encara mantenia 
amb el comte de Cocentaina, per les quals ja va ser censurat sis anys 
abans. Ara la decisió del Consell de Trenta-dos jurats és ferma, i en 
sessió celebrada el 25 de novembre de 1457 destituí Antoni Balaguer. EI 
mateix dia fou nomenat el seu substitut en la persona del mercader il-licità 
Pere Coloma; així mateix, el notari de la vila d'Elx, Pere Granyana, fou 
nomenat assessor del procurador'•'' 
Els problemes endèmics amb el comte de Cocentaina, senyor de la 
veïna localitat d'Asp, continuen i, potser això, determinà la dràstica 
resolució del Consell de Trenta-dos de prescindir de l'ambigu Antoni 
Balaguer. La ciutat ha de trametre a més un portantveus de senyor, Gaspar 
Vilana, amb la missió d'estudiar les demandes dels habitants de la vila i 
lloc, i també de negociar amb el comte de Cocentaina o els seus procuradors 
el cessament d'hostilitats entre totes dues senyories. Si bé els tractes amb 
el comte de Cocentaina no fructificaren, prova d'això és que els 
enfrontaments continuaren, Gaspar Vilana assumí les demandes dels 
il·licitans i les defensà davant el Consell de Trenta-dos barceloní, on elogià 
la importància de la baronia per a la ciutat: «...los dits vila e loch com eren 
un belljoyella.n aquesta ciutat..»^ La vila d'Ebc, mitjançant Gaspar Vilana 
i Pere Bataller, síndic i missatger desplaçat a tal efecte a Barcelona, 
sol·licitava que li fossen satisfetes les següents demandes: 
- Llicència per a manllevar un censal per valor de 2.000 florins 
(22.000 sous) per a alimentar el poble i proveir de blat la vila. 
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AHCB. Consell do Cent, 
deliberacions II-Il. 9-2-145S, pp. 
I88v.-I90r. 
- Cessió de la ciutat a la vila de les armes adquirides quan l'amenaça 
granadina (1451): bombardes i colobrines. 
- Que la ciutat ajude als pagaments de l'aigua del molí i de la que 
prové de Novelda i Montfort (aigua del riu Vinalopó). 
- Que amb els residus de les rendes de la vila i lloc es financen les 
obres de l'Alcàsser i la torre de la Calaforra. 
- D'igual manera, que amb els esmentats residus, siga dragada i 
netejada la sèquia que va de Guardamar a l'Albufera. 
- Que s'aprove el donatiu de 4.000 sous oferts pels moros de la vila 
d'Elx a Gaspar Vilana per «los treballs e endreça que ell havia donats 
als dits moros.» 
El Consell de Trenta-dos reunit el 19 de gener del 145 8 no considerà 
oportú donar la llicència per al manlleu de 2.000 florins i denegà la 
llicència a Gaspar Vilana de rebre el donatiu de la moreria; altrament, 
les altres qüestions serien tractades en els consells propvinerits. 
Tanmateix, el llistat de demandes és més ample i serà tractat, amb el 
consentiment del Consell de Cent, pel Consell de Trenta-dos a celebrar 
el proper 9 de febrer. Aquesta deliberació ens resulta molt interessant 
perquè ens desvetla una sèrie de contenciosos mantinguts per la vila 
d'Elx i ens permet albirar les reivindicacions il·licitanes enfront dels 
seus veïns. Barcelona es negà a sufragar les despeses ocasionades pels 
plets que Elx mantenia per la possessió del port del Cap de l'Aljub (San-
ta Pola), per les diferències mantingudes amb la vila reial d'Alacant per 
la possessió de l'aigua i els límits entre totes dues, i per les rivalitats 
amb el comte de Cocentaina. Pel que fa a la possessió de les armes, el 
Consell de Trenta-dos considerà que les havia de pagar la vila, mentre 
que les armes en poder privat cedides per a defensa de la població, enca-
ra que no ho diu, contra les falconades dels vassalls del comte de 
Cocentaina, s'haurien de pagar en dos terminis (la meitat per Sant Joan 
i l'altra meitat per Nadal). Altrament, el consell barceloní revocà tma 
provisió perjudicial per a Pere Granyana, assessor de la procuració, no 
consentí que Elx pogués imposar cises com ho feia Oriola i tancà un 
forn establert per Gaspar Vilana per ser perjudicial per a la vila. No 
obstant això, concedí els residus de les rendes (o sia, aquella part que 
excedia dels 30.000 sous estipulats) per a reparar l'Alcàsser i la torre de 
la Calaforra. D'altra banda, posà en mans d'advocats la demanda contra 
el respecte d'un privilegi dels habitans de Guardamar, la demanda con-
tra la provisió feta a Joan Ferrer com a arrendador de les rendes de la 
baronia i la provisió feta per l'infant Joan imputant a Pere Bataller, 
missatger i síndic de la vila, crim de lesa magestat." 
Al maig el justícia, jurats i consell d'Elx, s'adrecen ima altra vegada 
als consellers demanant protecció contra els vassalls del comte de 
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AHCB, Consoli do Com, 
deliberacions 11-12. 18-5-1458, ff. 
25r.-v. 
AHCB. Consoli do Cent, 
deliberacions 11-12. 20-2-1459, ff. 
99v.-l01r. (lOOr.-v.). 
Francí Bussot i el donzell 
Joan Barberà amb llurs mullers, 
tenien un deute amb els ercvillentins 
per 480 quintars do pansa a raó de 
16 sous i 6 diners cl quintar, vegeu 
AHCB. Consell do Cent, 
deliberacions 11-12. 2-7-1459, ff. 
141r-142r. Consellers, XIl-24, 
document solt de tros folis escrit en 
Uati, 1458, gener, 13, divendres, 
«Inventari de la pança de mossèn 
Barberà o Francí Buçot.» 
Cocentaina i demanen la presència d'un portantveus de senyor malgrat 
que la baronia ja estava proveïda de procurador. Sembla que les autoritats 
il·licitanes estaven molt excitades, car en to amenaçador afegeixen que 
en cas que llur demanda fóra desassistida actuarien segons llur propi 
procedir. El Consell de Trenta-dos restà perplex i davant la magnitud 
que prenien els fets il·licitans decidiren trametre un dels cinc consellers 
en companyia del procurador de la vila i lloc.'^  
Poc després, el 20 de juny de 1458, misser Pere Granyana, jurista i 
notari il-licità que ostentava l'assessoria de la procuració i la batlia, fou 
confirmat en el càrrec. Set dies després el rei traspassava al Castell de 
l'Ou de Nàpols; Joan de Navarra, germà d'Alfons el Magnànim, 
s'entronitzava a la Corona d'Aragó i, amb ell, s'iniciava el definitiu 
procés que conduí a la lluïció de les terres il·licitanocrevillentines. 
Efectivament, divendres 15 de desembre de 1458, la reina Joana 
Enríquez, a qui el seu marit, Joan II, havia cedit el ius luendi, demanà a 
través dels seus missatgers, Pere d'Urrea, Guillem de Vic i el seu escrivà 
de ració, que li foren mostrats els contractes de compra signats per Martí 
l'Humà. Tot i l'oposició de la ciutat, la decisió de la reina era ferma; 
així, no es podia eludir el dret de lluïció establert per la carta de gràcia. 
Nogensmenys, les negociacions serien llargues i tortuoses, amb un 
constant estira i arronsa que dificultaria les relacions entre la ciutat i el 
nou monarca. Per a complicar-ho més en contra dels interessos 
barcelonins, Pere Vicenç, advocat i notari de la ciutat de Barcelona, 
possiblement una de les persones que més coneixien l'entrellat jurídic 
de la baronia, prova d'això és l'enorme quantitat de documents redactats 
per ell sobre els afers il·licitanocrevillentins que es conserven a l'Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, es posà al servei del rei.'' 
Però, mentre les disquisicions legals sobre la lluïció ocupen els 
consellers barcelonins, els territoris de la ciutat al sud valencià continuen 
patint els efectes de les disputes amb el comte de Cocentaina. El procu-
rador d'aleshores, Francí Bussot, realitza una sèrie de ràtzies en terres 
del comte de Cocentaina que no obtenen l'efecte desitjat en els consellers, 
els quals censuren l'actimd del seu procurador, car la ciutat espera del 
seu representant bon regiment de la cosa pública i no honor. Com a 
conseqüència d'aquests esdeveniments Francí Bussot és destituït (2 de 
juliol de 1459), encara que perpoc temps, ja que en el mes d'agost següent 
el trobem de nou al front de la procuració. A tot això, cal afegir els 
deutes que el llavors procurador tenia amb l'aljama sarraïna del lloc de 
Crevillent, deute que justificava pel no cobrament del salari corresponent 
a la seua procuració."" Això dificultava la seua acció al front de la baronia, 
ja que per aquest fet mantenia un plet amb els habitants del lloc de 
Crevillent, i els consellers no podien tolerar cap tipus de conflicte entre 
el seu procurador i els seus vassalls en un moment tan delicat per al destí 
de la vila i lloc. 
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deliberacions 11-
159v.-160v. 
" AHCB. 
deliberacions 11-
142v.-144v. 
Consell de Cent, 
12. 31-8-1459, ff. 
Consell de Cent, 
•12. 6-7-1459, ff. 
No obstant això, Francí Bussot continuarà com a procurador malgrat 
la revocació del seu equip de govern. L'il·licità Pere Cornellà, lloctinent 
de la procuració per nomenament de F. Bussot, fou destituït pels 
consellers, sembla que per abús de poder; al seu lloc, els consellers 
nomenaren el nostre vell conegut Joan Ferrandes de Mesa. Altrament, 
es demostraren falsos els informes sobre la idoneïtat de Pere Granyana 
per al càrrec d'assessor de la procuració i batlia, atribuïts a Lluís Corneli, 
governador general d'Oriola, qui afirmava no haver-los fet. Com a 
conseqüència de tot això Pere Granyana fou obligat a abandonar el càrrec 
i en el seu lloc fou posat Andreu Fira, notari il·licità, que tot i no tenir 
notícies documentals fins a aquest moment, ocupà per molt de temps 
l'assessoria de la procuració i de la batlia.'" 
Mentre, els racionals de la ciutat tenien dificultats a liquidar els 
comptes de Gaspar Vilana com a portantveus de senyor. La gestió d'aquest 
era posada en dubte, ja que se li reclamaven 236 lliures, 17 sous, 10 
diners. L'exportantveus de senyor contestà amb la demanda de rebre el 
mateix tracte de què gaudia Ramon Savall (portantveus en 1448), que 
disposava d'atzembla, confits i cera. Encara que Gaspar Vilana no usà 
d'atzembla, en canvi sí que disposava de dos genets al seu servei. Amés 
a més, demanava l'admissió per part del municipi de les despeses dels 
acompanyants en missions realitzades fora d'Elx i Crevillent, el 
reconeixement de la desigualtat entre la moneda valenciana i la 
barcelonina en el seu salari, i que la ciutat es fes càrrec de la despesa 
ocasionada per les bèsties supèrflues, tal i com van prometre els consellers 
de r any anterior. Els consellers Pere Destorrent i Joan Dalmau contestaren 
Gaspar Vilana, observant xma total discordança amb allò exposat per 
l'exportantveus de senyor. En primer lloc li manifestaren que no tenia 
dret a atzembla, confits i cera; en segon lloc, argumentaren que la 
companyia era voluntària i per tant no creien haver d'admetre la despesa; 
en tercer lloc, encara que reconeixent la diferència monetària, li 
incrimmaren la possessió de les quantitats abans esmentades; i en quart 
i últim lloc, no li reconegueren les despeses ocasionades pel manteniment 
de les bèsties supèrflues. Tanmateix, s'aprovaren els comptes que presentà 
a excepció de la cèdula que volia incloure."^  
El mateix Consell de Trenta-dos jurats que s'encarregà d'aprovar 
els comptes presentats per Gaspar Vilana, censuraren l'anada a València 
del notari Pere Vivenç, la qual cosa ens demostra que aquest especialista 
en els afers il·licitanocrevillentins havia tomat al servei de la ciutat. 
A partir del desembre del 1459 els esforços del rei per aconseguir la 
lluïció es multiplicaran; Joan II pretenia amb la venda de censals a Elx i 
Crevillent obtenir els diners necessaris per a redimir la baronia. Les 
negociacions seran difícils i la ciutat en tot moment, sense negar la carta 
de gràcia, pretendrà recuperar totes les quantitats que considerava pròpies 
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a més de les contingudes en la carta de gràcia. L'entestament de la ciutat 
en aquest punt provocarà la demanda suscitada pel procurador fiscal del 
rei contra ella, que donarà lloc a les sentències del 15 de febrer i del 12 
de maig de 1460''^  que fixen la lluïció en 47.000 florins (517.000 sous). 
Feta la lluïció, el rei no trigà gaire a ocupar Elx i Crevillent (abans del 23 
de juny), no acceptant la condició dels consellers d'esperar quatre mesos 
abans de prendre'n possessió, tot i que fins a novembre no tenim notícia 
de l'ocupació efectiva. La ciutat se sentirà agreujada per això, car enca-
ra tenia deutes per cobrar a la vila i lloc que, malgrat les garanties ofertes 
pel rei, no li serien satisfets.''^ 
El 4 de novembre de 1460 el Consell de Trenta-dos reconeix que els 
30.000 sous de les rendes d'Elx i Crevillent han estat presos pel rei, 
quantitats que la Taula de Canvi no pot suplir. Al'endemà, el Consell de 
Cent reconeix que no han estat percebudes les rendes de la baronia 
corresponents a 1459 i que aquesta ha estat ocupada per la reina Joana 
Enríquez.'*' 
No obstant això, el plet continuà tot i l'ocupació de la baronia pels 
oficials de la reina. L'entesa entre Joana Enríquez i Barcelona s'agreujà 
amb l'esclat del conflicte civil que assolà el Principat entre 1462 i 1472. 
Finalment, i en un de tants actes de pacificació arran de la capitulació de 
Pedralbes (16 d'octubre de 1472), el Consell de Cent concedí, fmalment, 
el 3 de juny de 1473, la revenda dels territoris afectats per la carta de 
gràcia de 1391."'' Elx i Crevillent eren lliurades de dret a l'infant Ferran, 
hereu de Joana Enriquez, tot i que d'antuvi ja havien estat cedides per 
Joan II a la infanta Isabel de Castella, com a part del dot matrimonial pel 
casament amb l'hereu catalanoaragonès. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
ACA. Rciai Cancelleria, r. 
3437,ff.91r.92v. 
" AHCB. Consell do Cent, 
deliberacions 11-13. 23-7-M60. ff. 
88r-88v. 
" AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions 11-13. 4-11-1460, f. 
27r.; 5-11-1460, f. 129v. 
" AHCB. Consell de Cent, 
deliberacions 11-21. 3-6-1473, ff. 
207v.-208r. (Consell de Trcnta-dos); 
3-6-1473, ff. 208v.-209v. (Consell 
de Com). 
A continuació, com a complement documental, editem quatre 
documents il·lustratius de la presència de la ciutat de Barcelona a les 
terres del Baix Vinalopó. Per a l'edició dels documents, tots quatre en 
català, hem seguit les regles de la Comissió Internacional de Diplomàtica 
i les normes per a la transcripció de textos catalans antics seguida per la 
col·leció "Els Nostres Clàssics". Així, doncs, hem procedit a la regula-
rització de l'ús de les majúscules, de M i v, de / ij, però, hem respectat 
l'ús de c i f; hem normalitzat la puntuació, els accents, els guions i els 
apòstrofs segons les normes actuals, i hem utilitzat el punt volat per 
indicar les elisions que avui no tenen representació gràfica. Altrament, 
les abreviatures Barchna, que correspon a la forma llatina Barchinona, i 
el seu derivat barchineses, per tractar-se de textos catalans, i d'acord 
amb la interpretació que se n'havia de fer, les hem transcrites 
respectivament com Barcelona i barceloneses. 
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1.1430, abril, 7. Barcelona. 
Cessió de les rendes i residus d'Elx i Crevillent a les autoritats 
il·licitanocrevillentines durant la guerra amb Castella (1429-1430), per 
afer front a les necessitats defensives de la vila i el lloc. 
AHCB. Consellers, XII-24. El document ve acompanyat de 
l'autorització reial (1430, abril, 24. València) i de la presentació 
d'aquestes provisions davant el procurador d'Elx i Crevillent, Andreu 
de Sos (1430, juny, 10. Elx). 
Los consellers de Barcelona et cetera. Prohòmens, ab lo portador de 
la present havem rebudes dues letres vostres; ab la una de les quals 
notificats a nosaltres los {sic) cars desaventurat qui us és seguit de la 
pèrdua que havets feta de la gent que hera exida a la empresa que Alfons 
Yanyes Fajardo avie feta contra vosaltres, e encara nos demostrats la 
gran complança que fets de la dita pèrdua e lo esmayament que auríets 
de aquella; e soplicats a nosaltres que us subvengam a mesió de la dita 
ciutat de gent d'armes e d'armes offensives e deffensives, per recel que 
havets del dit adelantat, e que us comportem que durant la guerra de 
Castella no ajats a pagar a la dita ciutat les rendes que li fets, segons en 
la propdità letra aquestes coses pus largament se contenen. E ab la altra 
letra vostra suplicats, axí mateix a nosaltres, que us donem llicència 
que, per aver monedes que us serien neccesàries per occasió de la dita 
guerra, puxats vendre o carregar çensals sobre vosaltres e vostres béns, 
segons vós sèrie vist fahedor; e encara donem llicència que per la dita 
rahó puscats metre e imposar sisa o imposicions jenerals en aquexa vila, 
trametents a nós tresllat de hun íur per lo qual pretendries que nosaltres 
vos poríem dar e atorgar la propdità llicència. 
E responem-vos que del dit cars nosaltres havem aüt gran desplaer e 
enug e de aquell nós som molt dolguts, axí per lo dan que vosaltres avets 
pres com per lo càrrech qui se'n és seguit a aquesta ciutat. E diem-vos 
que us en dam gran culpa, car si ab saviesa ne aguésets volgut usar no 
devíets exir a la empresa del dit adelantat. Emperò, puis lo cas se's axí 
seguit e no s'i pot àls fer, no us devets de aquell esmayar ne haver-ne por 
ne recel per grans manaçes que-l dit adelantat vos aja fetes; abans, ab 
gran e bon esforç, devets pendre lo dit cars e entendre asuelladament 
sens causar e planta de béns e de persones en defensió vostra e de aquexa 
vila, demostrants als enemichs que no-Is havets por alguna de llurs 
menaçes; car usança és de guerra de vençre e ésser vençuts, e de morir e 
de viure, e de perdre e de guanyar; e segons lo temps si deu hom fer. 
Confiam que vosaltres vos hi haurets en tal manera que-n serets dignes 
de lloar e de renom de la dita subvenció e comport que-ns demanats; és 
axí que nosaltres havem comunicades lo dit cars e totes les coses de 
què-ns havets fet al Consell de Cent jurats de la dita ciutat, qui aquelles 
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Vfx, ha meses e comeses a nosaltres ab cert consell de prohòmens de tots 
estaments. E nosaltres ab lo dit consell de prohòmens haven-ne delliberat 
en aquesta forma, que per la dita ciutat sie dat loch que totes les rendes, 
drets e moluments que la dita ciutat cuUa e deia haver de vosaltres e de 
aquexa vila e encara del castell de Crivillén e dels poblats en aquell, 
pagats los salaris del procurador e dels altres ofFiçials qui vénen a càrrech 
X de la dita ciutat, sien meses e convertides e mesos e convertits en defensió e guarda de aquexa vila e de vosaltres e del dit castell de Crivillén e dels poblats en aquell, ab intenció que en l'esdevenidor ho pusca cobrar de aquells de qui deurem. 
E d'altra part, entenem a suplicar al senyor rey que per sa mercè li 
plàçia dar loch e provesca que lo residum de les dites rendes sie mes e 
convertit en la dita defensió, axí com és rahonable e degut, e noresmenys, 
gir la cara e subvenga a la defensió desús dita. E de fet, per aquesta rahó 
hi encara per notificar-li lo dit cas e vostres neccesitats, havem tramesa 
certa persona al dit senyor. 
Totes aquestes coses havem delliberades fer per vostra consultaçió. 
E entenem que degats ésser ben contents perquè vosaltres, d'altra part, 
soplits-hi de vostres monedes e béns comuns hi encara vostres propris, 
car molt és rahonable e degut que ho façats en semblants temps; e si axí 
ho fets, no parets ésser sobrats ne vendrets en sinestre algú la llicència 
de què'ns havets suplicats que us atorguem de vendre çensals. Nosaltres 
havem delliberat de atorgar-vos aquella fms en cantitat de dos müia florins 
de preu, e ab aquesta vos trametem la provisió que havets neccesària. Si 
per més avant haurets mester altra llicència, screvits-ne a.nosaltres, car 
de bon grat la us atorgarem. La llicència de imposar sisa o imposicions 
generals no us podem atorgar de nosaltres, ans havets haver aquella del 
senyor rey, car lo fur de què-ns avets tramès tresllat no y basta. Si bé y 
volets guardar, a nosaltres és ben plasent que-l dit senyor vos atorch la 
dita llicència e-l ne entenem a suplicar en vostra favor per la dita persona 
que li trametem. Confiam que-l dit senyor la us atorgarà sens gran 
dificultat. 
Dada en Barcelona, a set dies de abril del any MCCCCXXX. 
2. 1450, setembre, 24 (dijous). Barcelona. 
Inici del plet amb la comtessa de Cocentaina per la qüestió de 
l'excadi il·lícita ''AU ibn Sa"d. 
AHCB. Consell de Cent, deliberacions, II-6, ff 152v.-154r. 
Consellers amb notables. 
Concell tengutper los honorables consellers ensemps ab alguns nota-
bles prohòmens sobre alguns actes fets per la comtessa de Concentayna e 
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ministres seus contra la vila d'Elig, que aquesta ciutat possehèix en regne 
de València dellà Sexona, prenents vassalls de la dita ciutat. 
Dijous, a XXIïn de setembre del any MCCCCL, en la logeta qui és 
dins lo Verger de la casa del consell de la ciutat, ajustats a concell per les 
coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab los honorables 
mossèn Ramon Cavall, mossèn Francesch Carbó, mossèn Pere 
Deztorrent, mossèn Jacme Çapila, mossèn Pere de Conomines, misser 
Johan de Bellafilla e misser Pere Vicens. Aquí fou exposat per lo hono-
rable Miquel Dezplà, un dels dits honorables consellers en nom de tots, 
com ells consellers han reebuts letres del honorable procurador general 
de la vilad'Elig e del loch de Crivillén que aquesta ciutat posseheix en 
regne de València, ab les quals los notifica com per certa exequció que 
lo dit procurador fahïa per virtut de sentèncias passades en cosa jutjada 
contra Ali Abençaot, olim alcadi de les morades dels dits vila e loch, e 
ses fermances per rahó de certes peccúnias per lo dit alcadi degudes, los 
quals Ali e fermances per rahó de la dita exequció se són fets vassalls del 
comte de Concentayna. E la comtessa, sa muller, per aquestes coses 
tramès letres al dit procurador que tomàs veure la causa per què les fahïa 
la exequció ab concell de alcadis. E lo dit procurador, attès que la dita 
exequció se fahïa justament e per virtut de sentències passades en cosa 
jutjada, li respós que no era rahonable. E en aquesta forma replicaren la 
una part contra l'altra, però lo dit procurador se offeria sempre estar-ne 
a conexença del senyor rey de Navarra, lochtinent general del molt alt 
senyor rey en los reynes de Aragó e de València. E seguís que la dita 
comtessa féu prendre vassalls de la dita ciutat, axí christians com moros, 
ab algims béns lurs, los quals per lurs negocis eren axí en la terra del dit 
comte com en la terra del noble don Luís Corneli. E aquestes coses se 
mostren per procés d'aquèn fet. E après, certa jornada, alguna gent de la 
dita comtessa, axí de cavall com de peu, entraren dins los térmens de la 
dita vila d'Elig e meteren-se en aguayt dins la orta dels moros de la dita 
vila e prengueren alguns moros e aquells se'n menaren, e en la nit següent 
hi tomaren e prengueren altres moros de la dita ciutat, e aquells, axí 
mateix, se'n menaren. E totes aquestes coses fetes ab tanta audàcia re-
dunden en gran dan e injúria de la dita ciutat. E per certs esguards, lo dit 
procurador demanava que per los dits consellers li sien tramesos XXX 
pavesos. È noresmenys, manifestava com ell duptava que alguns pochs 
vassalls de la dita vila d'Elig fahessen bona fe a la dita ciutat. E après, 
per mossèn Jacme Rochamora, lochtinent de governador, fou feta una 
letra general manant a la dita comtessa e al dit procurador que no 
procehïssen a marchar ni remarchar, però, sens fer reparació alguna dels 
dits dan e injúria fets a la dita ciutat, e demanà lo dit procurador XXX 
pavesos. Més avant, lo dit procurador ha scrit als dits consellers que és 
mesa fama en la terra del dit comte e en altres parts que lo senyor rey 
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havia feta transportació dels dits vila e loch al dit comte sens restituir 
alguna quantitat a la dita ciutat. E totes les dites coses posaven los dits 
consellers en lo dit concell per tant que per aquell fos deliberat com hi és 
provehídor. 
E proposades les dites coses, per lo dit concell fou deliberat sobre 
aquelles en la forma següent: que per los dits honorables consellers sia 
scrit al dit procurador que procehesca en la exequció dels béns dels dits 
olim alcadi e fermances sues qui sien dins sa juredicció per rahó de la 
quantitat per lo dit olim alcadi a la dita moraria d'Elig, e per la qual se 
han seguides sentències passades en cosa jutjada. E, noresmenys, que 
procehesca lo dit procurador a citar e bandejar aquells qui per la dita 
causa entraren dins la juredicció de la dita ciutat, prenent e manant-se'n 
los vassalls de la dita ciutat, e fer altres procehïments deguts e pertinents, 
e axí, civilment com criminal. Més avant, fou deliberat en lo dit concell 
que lo síndich e sots-síndich de aquesta ciutat vage al dit senyor rey de 
Navarra, e ab letra dels dits honorables consellers e ab soplicació e me-
morial, e que obtingué del dit senyor totes provisions opportunes per les 
dites coses, e especial que obtingué exempció del dit loctinent de 
governador e comissió a altre qui no sia de favor del dit comte, lo qual 
faça en les dites coses justícia deguda e pertinent. E axi mateix, fou 
deliberat en lo dit concell que de les dites coses sia scrit als honorables 
missatgers de la dita ciutat, qui són ab lo senyor rey, que les denuncien 
al dit senyor, e majorment, com s'és mesa tal fama que lo dit senyor 
transportaria los dits vila e loch al dit comte sens restituir a la dita ciutat 
lo preu que li costaré, e que-ls sia tramès traslat de les letres fetes de la 
dita comtessa ab dit procurador e contra, e encara de la letra del dit 
procurador tramesa als dits consellers. E, noresmenys, fou deliberat que 
sien tramesos al dit procurador los dits XXX pavesos, e axí hac fi e 
conclusió lo present concell. 
3. 1460, juliol. Barcelona. 
Pau Rossell, procurador de Joana Enriquez, muller de Joan II, dóna 
instruccions perquè es realitze la lluïció d'Elx, Crevillent i els altres 
llocs, a canvi de les quantitats estipulades i en compliment de les dues 
sentències reials promulgades sobre la qüestió. 
AHCB. Consellers, XII-24, paper solt inclòs en una carpeta amb el 
títol «Procuradors de les Baronies de la ciutat.» 
La molt alta e molt excel·lent senyora dona Johana, per gràcia de 
Déu reyna d'Aragó, benaventuradament regnant, e/o En Pau Rossell, 
scrivà de ració de casa del molt alt e molt excel·lent senyor rey don 
Johan, per la metexa gràcia beneventuradament regnant, com a procura-
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dor bastant de la dita senyora, havent special poder e manament ab carta 
per la dita senyora fermada, de la sua mà signada, ab son segell pendent 
segellada,: dada e feta en la present ciutat de Barcelona, a XXV dies de 
juny proppassat, closa per En Pere Oliet, secretari del dit senyor rey e 
prothonotari de la dita senyora reina, per pagar a la ciutat de Barcelona 
e al clavari de aquella vint-e-sinch mília vuycents sinquanta lliures bar-
celoneses per lluïció, quitament e recuperació del castell de Raona e vila 
de Sabadell e del castell e vila de Terraça, en Vallès situats, e de les viles 
de Tàrrega e Vilagrassa, en Urgell consistents, e del castell e vila de Elig 
ab lo port de aquell appellat lo Cap del Aljup e dels castell e vila de 
Crivilleny, situats en part del regne de València ultra Sexona, ab tots los 
térmens, rendes, drets, pertinències, mer imperi e jurediccions e tots altres 
coses, segons per lo infant En Martí a la dita ciutat foren venuts e venudes 
ab carta feta en lo palau reyal menor de la present ciutat, a IIII de noembre 
del any MCCCXCI. La qual luïció, quitament e reparació, se fa e deu 
fer per la dita senyora reyna a ops seu propri e dels seus, en virtut de la 
carta de gràcia de la dita venda e/o promissió de revendre e restituhir les 
dites coses venudes al dit infant En Martí, atorgada e feta per la dita 
ciutat ab altra carta lo mateix dia rebuda per N'Andreu Figuera, notari 
de Barcelona. E en virtut encara de dos sentèncias reyals per lo dit senyor 
rey entre lo procurador fischal de una part e lo síndich de la dita ciutat de 
la part altra, promulgades la una en la present ciutat, a XV de ífabrer del 
any present MCCCCLX, e l'altra en la vila de Cervera, a XII de maig 
del mateix any. E en virtut encara de la donació del dit dret de luir, quitar 
e recuperar los dits castells, viles e lochs e altres coses, segons dit és per 
lo dit infant En Martí a la dita ciutat venudes, per lo dit senyor rey, 
successor del dit infant En Martí en los dits drets, a la dita senyora 
reyna, feta ab carta per lo dit senyor rey fermada, de la sua mà signada, 
ab lo seu segell pendent segellada, dada e feta en lo palau reyal de 
Barcelona, a XI del mes de juny del any present. E en virtut encara de 
manament e provisió per los senyor rey e per misser Johan Pagès, son 
vicari, a X del present mes de juliol, a una supplicació al dit senyor rey 
per lo dit En Pau Rossell en lo dit nom, demanant exequció de les dites 
sentències, posada, a VIIII del mateix mes feta; per la qual és provehit 
e manat que sia fet depòsit de les dites XXV^ DCCCL lliures en la 
taula de dipòsits de la ciutat, com ja preceescha deguda oblaçió del dit 
preu e quantitat deposa en la dita taula, e realment, met en poder de 
aquella o dels regidors e administradors de la dita taula, axí com fer-se 
deu e és custumat, éntegrament les dites XXV^ DCCCL lliures barcelo-
neses, les quals en la dita taula diu e scriu e fa dir e scriure a la dita ciutat 
o clavari de aquella per la dita luïció e recuperació dels dits castells, 
viles e lochs, e altres coses dessús dites; lo qual depòsit, dita o scrita, fa 
de aquelles quantitats, les quals la dita senyora reyna té realment en la 
dita taula e/o en poder de aquella, que són més que no les dites XXV^ 
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f , DCCCL lliures, li plau sien liurades a la dita ciutat o clavari de aquella. 
^ ^ ^ La dita ciutat e los consellers e Concell de Cent jurats o síndich lur ab 
ple e bestant poder, emperò, primerament, e ans del dit liurament, en 
forma deguda fahent e fermant a la dita senyora reyna e als seus revenda 
o restitució dels dits castells, viles e lochs e altres coses, per lo dit infant 
En Martí a la dita ciutat ab la dita carta de venda venudes ab tots lurs 
X drets e pertinències segons se pertany, e restituhint tots los titols, cartes, 
actes, scriptures, que per rehó de la dita venda són pervenguts e 
pervengudes en poder de la dita ciutat, e fahent totes altres coses que 
degen fer per e circa la dita luïció e per rehó de aquella, ab carta o cartes 
públiques, ab totes clàusules neccessàries e oportunes ab tot acabament 
e efficàçia, e a ssolta del vicecanceller del dit senyor rey, fahedora de 
paraula o ceda obran, de sa pròpria mà signada; e que ans que les dites 
coses per part de la dita ciutat, concell e consellers o síndich ab bestant 
poder sien fetes, e ans de la dita solta no sia liurat lo dit depòsit, e requerint 
de les dites coses carta pública. 
4. 1473, juny, 3 (dijous). Barcelona. 
El Consell de Cent aprova la revenda d'Elx, Crevillent, Tàrrega i 
Vilagrassa a l'infant Ferran. Així mateix, es constitueix el Consell de 
Vuit que ha d'aprovar la restitució de Terrassa i Sabadell a la corona. 
AHCB. Consell de Cent, deliberacions, n-21, ff. 208v.-209v. Consell 
de Cent. 
Concell de .C. jurats sobre lo propdit fet de la venda d'Elig et cetera. 
Lo dit die de dijous, a III del dit mes de juny del any MCCCCLXXIII, 
los honorables consellers ensemps ab lo concell de .C. jurats o la major 
part de aquell, ajustats en la gran sala de la casa del concell de la ciutat 
de Barchinona, e proclamat e dat lo die present per lo matí en la forma 
acustumada per En Raphel Pujol, crida públich de aquella. Aquí per lo 
honorable mossèn Pere-Johan de Sant Climent, conseller, en nom seu e 
dels altres honorables consellers companyons seus, fonch proposat lo 
fet dessús mencionat e en lo prop precedent concell de XXXII lo die 
present celebrat proposat, ço és, la demanda feta per lo il·lustríssimo 
senyor primogènit a la ciutat de la revenda de Elig e Crivilleny e altres 
viles, segons en dit concell és costumat. 
E proposades les dites coses e hoyda relació de les coses exhaminades 
sobre dit fet per los advocats de la ciutat e altres hòmens de sciència a 
aquelles ajustats, attès que en la vende per lo senyor infant En Martí a la 
ciutat feta dels dits lochs de Elig, Crivilleny, Tàrrega e Vilagrassa, e del 
castell de Rahona e de les viles de Sabadell e Terraça, entrevengué carta 
de gràcia e pacte que tota vegada que lo dit senyor infant o sos succehïdors 
restitmssen lo preu a la ciutat, aquella li faria revenda dels dits lochs; e 
attès que la senyora reyna Joana, de bona memòria, havent donació e 
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gràcia del ius luendi de les dites viles e lochs del excel·Ientíssimo senyor 
rey En Johan, benaventuradament regnant, succehïdor del dit senyor 
infant En Martí precedent, offerta ha deposat en la taula de la ciutat lo 
preu dels dits lochs e viles dit scrit al clavari de la ciutat per luïçió de 
aquelles, requerint per la ciutat li fos feta la revenda segons forma de la 
dita carta de gràcia. E no obstant certes excepcions fetes per la dita ciutat, 
per dues reyals conformes sentències fonch judicat la dita luïció haver 
ïoch, dret reservat a la dita ciutat si algú ne havia per causa de les dites 
excepcions, per vigor de les quals sentèncias la dita senyora reyna Jòhana 
pres possessió de Elig, Crivilleny, Tàrrega e Vilagrassa. Dels lochs de 
Sabadell e Terraça no pres possessió per disceptaçió mogude per causa 
de cert privilegi, per lo qual dites viles són incorporades a la corona 
reyal. E attès més avant que en lo contractar del matrimoni fet entre lo 
excel·Ientíssimo senyor don Fferrando, príncep de Castella e primogènit 
d'Aragó, e la senyora princessa, los dits senyor rey e senyora reyna 
donaren en cambre a la dita princessa los dits lochs, la qual per diverses 
lettas ha encarregades aquesta ciutat, que attès la justícia és sua, que la 
dita revenda li fos feta e la possessió complidament liurade, màxime, 
attès que la dita ciutat se ha incorporat lo preu, e attès més avant que, 
vist per los advocats e hòmens de sciència en açò ajustats la justícia fet 
per la dita senyora princessa. E atteses altres coses rehonablement 
attanedores, màxime que lo dit senyor príncep offert e és content confir-
mar e de nou atorgar lo dit privilegi, lo qual los dits lochs de Terraça e 
Sabadell són incorporats a la corona reyal, e que hajen ésser regits per 
ofifiçials triermals que hajen a tenir taula. 
A ffi fou ço mes e altres dans sien evitats, lo dit e present concell fa 
delliberació e conclusió que lo dit senyor sia complagut e que la dita 
revenda sia feta, obtenint del dit senyor dit privilegi e altres coses 
nottòrias. E per quant dites coses seran millor complides per poch nom-
bre que no seria per lo dit concell, per tant lo dit e present concell comès 
e remès ferma de la dita revenda e totes altres coses per causa de la dita 
luïció fahedores als honorables consellers e a VIII persones, ço és, dues 
de quescun estament del dit concell, encontinent elegidores, als quals 
honorables consellers e VIII persones lo dit e present concell done e 
attribuex sobre dites coses e sobre totes altres dependents e emergents 
de aquelles ab tal e tanta potestat qual e quanta ha lo present concell de 
.C. jurats, a ffi que tot ço e quant per aquells serà fermat e exequtat 
valgua tant com si per lo dit concell era fermat e exequtat. 
E encontinent fou proçehit en elegir les dites VIII persones, ço és 
per los honorables: 
Ciutedans: Miquel Dezplà, Bernat Miquel. 
Mercaders: Ffrancesch Alegre, Pere Amat. 
Artistes: Johan Fogassot, notari, Pere Matheu, candeler de cera. 
Manestrals: Johan Morell, cotoner, Johan Buadella, fuster. 
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